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Inversiones exteriores
I. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN ESPAÑA POR ÁREAS 
2002 2003
brutas netas brutas netas
miles de euros % miles de euros % miles de euros % miles de euros %
UE 11.808.294 37,65 8.158.893 29,85 8.810.800 52,95 7.209.824 48,72
OTROS EUROPA 261.245 0,83 205.773 0,75 160.854 0,97 71.472 0,48
EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL Y CEI 6.860 0,02 5.617 0,02 11.907 0,07 11.656 0,08
OTROS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 16.692.537 53,22 16.457.843 60,22 6.837.987 41,09 6.738.912 45,53
ÁFRICA 5.692 0,02 5.603 0,02 1.801 0,01 -658 0,00
AMÉRICA LATINA 2.378.447 7,58 2.372.464 8,68 540.467 3,25 511.620 3,46
OTROS AMÉRICA 21.928 0,07 14.310 0,05 21.934 0,13 20.282 0,14
ASIA Y OCEANÍA 41.196 0,13 36.180 0,13 66.329 0,40 66.159 0,45
PARAÍSOS FISCALES 149.169 0,48 74.498 0,27 189.002 1,14 170.484 1,15
TOTAL MUNDIAL 31.365.368 100,00 27.331.181 100,00 16.641.081 100,00 14.799.751 100,00
Incluye las inversiones directas en valores negociables. 
La inversión neta es el saldo resultante de la resta de la desinversión a la inversión bruta.
Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras.
Elaboración: Fundació CIDOB.
II. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN ESPAÑA POR PAÍSES (en miles de euros)
2002 2002 2003 2003
brutas netas brutas netas
ALEMANIA 2.365.157 2.170.958 614.284 458.023
AUSTRIA 13.963 13.111 12.000 9.132
BÉLGICA 979.704 910.043 160.842 -198
DINAMARCA 426.072 410.105 27.074 26.405
FINLANDIA 12.042 11.606 2.001 1.971
FRANCIA 1.476.733 1.087.039 566.199 465.612
GRECIA 5.141 -16.959 829 829
IRLANDA 18.814 15.353 5.624 1.916
ITALIA 343.367 330.626 949.092 875.945
LUXEMBURGO 1.088.468 872.034 1.325.038 1.177.959
PAÍSES BAJOS 2.659.249 166.271 2.317.847 1.639.715
PORTUGAL 1.085.623 986.741 107.031 90.487
REINO UNIDO 1.211.716 1.084.033 2.308.520 2.088.651
SUECIA 122.245 117.932 414.419 373.377
TOTAL UE 11.808.294 8.158.893 8.810.800 7.209.824
ISLANDIA 2.701 81 3.115 3.115
NORUEGA 5.313 3.695 3.680 3.632
SUIZA 252.938 201.704 153.610 64.278
TURQUÍA 293 293 449 447
TOTAL OTROS EUROPA 261.245 205.773 160.854 71.472
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RELACIONES EXTERIORES DE ESPAÑA: RELACIONES ECONÓMICAS EXTERIORES
2002 2002 2003 2003
brutas netas brutas netas
ALBANIA 515 515 6 6
ARMENIA 63 63 58 28
AZERBAIDZHÁN 44 44
BIELARÚS 115 112 65 65
BOSNIA-HERZEGOVINA
BULGARIA 248 248 379 378
CROACIA 2 2 30 30
ESLOVAQUIA 33 33 1 -41
ESLOVENIA 20 20 3 3
ESTONIA 10 10 4 4
GEORGIA 1.026 1.026 4 2
HUNGRÍA 1.125 1.110 1.436 1.436
KAZAJSTÁN 66 66
KIRGUIZISTÁN
LETONIA 484 484
LITUANIA 25 25 3 3
MACEDONIA
MOLDOVA 4 4 12 12
POLONIA 108 -6 152 152
REP. FEDERAL YUGOSLAVIA 3 3 6 6
REPÚBLICA CHECA 111 111 4.711 4.711
RUMANIA 378 378 123 104
RUSIA 2.973 1.862 3.889 3.732
TADZHIKISTÁN
UCRANIA 98 98 431 431
UZBEKISTÁN 3 3
TOTAL PAÍSES EUROPA
CENTRAL Y ORIENTAL Y CEI 6.860 5.617 11.907 11.656
AUSTRALIA 69 63 52 51
CANADÁ 673.471 673.436 1.651.164 1.650.983
ESTADOS UNIDOS 15.918.859 15.706.817 5.176.265 5.095.769
JAPÓN 99.222 76.611 10.483 -7.914
NUEVA ZELANDA 916 916 23 23
TOTAL OTROS 
PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 16.692.537 16.457.843 6.837.987 6.738.912
ANGOLA 3 3 3 3
ARGELIA 1.302 1.299 554 478
CAMERÚN 1 1
COMORES 93 93
CONGO 39 39 1 1
CÔTE D'IVOIRE 10 10
EGIPTO 6 -3 189 184
GABÓN
GAMBIA 15 15 2 2
GHANA 39 39 2 2
GUINEA 1 1 3 3
GUINEA BISSAU 8 8
GUINEA ECUATORIAL 7 7 2 2
KENYA 3 3
LIBIA 23
MADAGASCAR
MARRUECOS 600 599 154 91
MAURITANIA
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INVERSIONES EXTERIORES
2002 2002 2003 2003
brutas netas brutas netas
MOZAMBIQUE 23 23 661 -544
NAMIBIA 2 2
NÍGER 5 5 3 3
NIGERIA 46 46 18 18
SENEGAL 5 5 1 -19
SUDÁFRICA 3.035 3.035 200 -890
SUDÁN 1 1
TOGO
TÚNEZ 431 378 2 2
ZIMBABWE
TOTAL ÁFRICA 5.692 5.603 1.801 -658
ARGENTINA 147.782 146.428 12.632 6.832
BOLIVIA 15 15 225 225
BRASIL 122.195 122.179 2.262 1.986
CHILE 1.456.402 1.455.435 33.017 32.957
COLOMBIA 17.682 17.667 2.611 2.380
COSTA RICA 30.316 30.229 14.772 1.722
CUBA 1.356 1.316 398 318
ECUADOR 1.356 1.328 3.018 3.013
EL SALVADOR 78 78 57 57
GUATEMALA 32 32 315 315
HONDURAS 141 141 13 13
MÉXICO 119.139 116.474 389.202 388.493
NICARAGUA 3 3
PARAGUAY 288 288 658 658
PERÚ 3.719 3.719 51 40
REPÚBLICA DOMINICANA 611 220 534 446
URUGUAY 385.389 385.145 65.972 62.043
VENEZUELA 91.946 91.770 14.727 10.119
TOTAL AMÉRICA LATINA 2.378.447 2.372.464 540.467 511.620
ARABIA SAUDÍ 109 109 2.105 1.978
AUTONOMÍA PALESTINA 3 3
BANGLADESH 6 6
CHINA 1.401 1.400 284 282
COREA DEL SUR 15.492 15.492 23 23
FILIPINAS 13 13 482 482
INDIA 129 129 381 381
INDONESIA 1 1 3 3
IRAK
IRÁN 91 91 388 388
ISRAEL 214 140 48.626 48.603
KUWAIT 6 6 6 2
LAOS
MALASIA 16.931 11.998 13.379 13.379
PAKISTÁN 69 68 49 48
SIRIA 33 33 16 6
SRI LANKA 2 2
TAIWÁN 78 78 62 62
TAILANDIA 499 492 103 103
OCEANÍA (OTROS TERRITORIOS) 6.125 6.125 416 413
TOTAL ASIA Y OCEANÍA 41.196 36.180 66.329 66.159
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RELACIONES EXTERIORES DE ESPAÑA: RELACIONES ECONÓMICAS EXTERIORES
2002 2002 2003 2003
brutas netas brutas netas
ANDORRA 28.743 23.990 13.235 12.186
ANGUILLA -18
ANTIGUA Y BARBUDA
ANTILLAS HOLANDESAS 1.301 709 33 33
ARUBA 250 250 677 418
BAHAMAS 4.181 3.834 77 74
BAHREIN 120 120 601 601
BARBADOS 3 3
BERMUDAS 646 489 3 3
CHIPRE 459 -839 5.828 5.822
DOMINICA 2 2 1 1
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 91 91 73 72
GIBRALTAR 21.536 21.101 19.359 19.294
GRANADA 6 6
HONG KONG 3.515 3.515 1.369 1.009
GUERNSEY 8.608 8.471 1.704 1.611
ISLA DE JERSEY 5.680 5.680 11.214 10.554
ISLA DE MAN 1.241 -1.238 2.953 2.866
ISLAS CAIMÁN 1.370 -608 2.807 -601
ISLAS MALVINAS 750 750
ISLAS TURCAS Y CAICOS 78 78 120 120
ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS 22.761 5.320 27.526 25.468
ISLAS VÍRGENES (EEUU)
JAMAICA 2 2
JORDANIA -1 8.504 8.504
LÍBANO 429 429 778 778
LIBERIA
LIECHTENSTEIN 17.078 -8.912 17.799 11.638
MALTA 2.450 2.444 1.982 1.982
MAURICIO 18 18
MÓNACO 3.364 3.364 476 466
OMÁN 7 7 38.004 38.004
PANAMÁ 24.466 5.409 33.488 29.208
SAN MARINO 126 126
SEYCHELLES 100 100
SINGAPUR 14 14 165 165
TOTAL PARAÍSOS FISCALES 149.169 74.498 189.002 170.484
Incluye las inversiones directas en valores negociables. Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras.
La inversión neta es el saldo resultante de la resta de la desinversión a la inversión bruta. Elaboración: Fundació CIDOB.
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INVERSIONES EXTERIORES
I. INVERSIONES ESPAÑOLAS DIRECTAS EN EL EXTERIOR POR ÁREAS
2002 2003
brutas netas brutas netas
miles de euros % miles de euros % miles de euros % miles de euros %
UE 25.722.498 61,71 16.950.670 61,27 15.557.685 63,92 14.858.029 74,47
OTROS EUROPA 2.069.265 4,96 1.476.714 5,34 39.890 0,16 -40.489 -0,20
EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL Y CEI 150.578 0,36 123.833 0,45 1.000.992 4,11 873.920 4,38
OTROS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 4.288.119 10,29 4.172.422 15,08 1.629.381 6,69 1.438.839 7,21
ÁFRICA 346.811 0,83 306.882 1,11 1.794.026 7,37 1.784.039 8,94
AMÉRICA LATINA 8.738.862 20,96 4.495.065 16,25 4.100.707 16,85 905.767 4,54
OTROS AMÉRICA 50 0,00 50 0,00 181 0,00 181 0,00
ASIA Y OCEANÍA 104.249 0,25 102.015 0,37 42.576 0,17 -1.906 -0,01
PARAÍSOS FISCALES 265.589 0,64 38.708 0,14 175.501 0,72 133.803 0,67
TOTAL MUNDIAL 41.686.021 100,0 27.666.359 100,0 24.340.939 100,0 19.952.183 100,0
Incluye las inversiones directas en valores negociables.  Fuente: Registro de Inversiones Exteriores.   
La inversión neta es el saldo resultante de la resta de la desinversión a la inversión bruta. Elaboración: Fundació CIDOB.
II. INVERSIONES ESPAÑOLAS DIRECTAS EN EL EXTERIOR POR PAÍSES (en miles de euros)
2002 2002 2003 2003
brutas netas brutas netas
ALEMANIA 6.175.896 5.867.185 4.993.568 4.972.450
AUSTRIA 354.801 352.613 158.648 144.998
BÉLGICA 106.304 -114.027 540.241 528.546
DINAMARCA 139.872 139.858 45.572 890
FINLANDIA 46.700 46.700 0 -86
FRANCIA 790.412 689.709 552.151 386.273
GRECIA 452.854 452.314 411.584 411.584
IRLANDA 632.242 632.236 796.343 763.825
ITALIA 818.925 799.474 904.883 812.273
LUXEMBURGO 9.881.377 5.543.230 61.218 53.296
PAÍSES BAJOS 4.565.969 3.283.724 1.462.709 1.276.331
PORTUGAL 1.032.746 797.080 1.916.116 1.793.984
REINO UNIDO 601.202 -1.662.608 3.710.276 3.709.289
SUECIA 123.198 123.182 4.376 4.376
TOTAL UE 25.722.498 16.950.670 15.557.685 14.858.029
NORUEGA 66.912 66.529 1494 1.494
SUIZA 1.949.510 1.374.223 22.728 -57.651
TURQUÍA 52.843 35.962 15.668 15.668
TOTAL OTROS EUROPA 2.069.265 1.476.714 39.890 -40.489
BOSNIA-HERZEGOVINA 2
BULGARIA 1.508 1.508 -1.392
CROACIA 246 246
ESLOVAQUIA 1.851 1.851 531 -3.945
ESLOVENIA 9 9 991 991
FEDERACIÓN RUSA 82.678 82.678 333 -16.345
HUNGRÍA 25.258 -1.207 906.751 802.401
KAZAJSTÁN 171 171
LETONIA 1.064 1.064
LITUANIA 1.265 1.265
POLONIA 35.103 35.088 56.386 56.227
REPÚBLICA CHECA 3.024 3.024 31.728 31.728
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RELACIONES EXTERIORES DE ESPAÑA: RELACIONES ECONÓMICAS EXTERIORES
2002 2002 2003 2003
brutas netas brutas netas
RUMANIA 727 727 1.905 1.905
UCRANIA 3 -87 38 21
UZBEKISTÁN -177 0
TOTAL EUROPA CENTRAL
Y ORIENTAL Y CEI 150.578 123.833 1.000.992 873.920
AUSTRALIA 1.264.823 1.264.823 19.670 19.670
CANADÁ 201.416 201.416 57.062 56.204
ESTADOS UNIDOS 1.432.098 1.316.401 1.550.778 1.361.094
JAPÓN 1.389.782 1.389.782 1.871 1.871
NUEVA ZELANDA 0 0 0 0
TOTAL OTROS PAÍSES
INDUSTRIALIZADOS 4.288.119 4.172.422 1.629.381 1.438.839
ARGELIA 120 120 0 0
BENÍN
BURKINA FASO 13 13
CABO VERDE 181 6
CAMERÚN 6 6
CÔTE D'IVOIRE 12.983 12.983
EGIPTO 711 711 213.528 213.528
GABÓN 762 762
GAMBIA
GHANA 10 10
GUINEA ECUATORIAL
KENYA 1.074 1.074
LIBIA 4.500 4.500 4.537 4.537
MADAGASCAR 1 1
MALÍ 4 4
MARRUECOS 93.977 54.382 1.540.840 1.531.028
MAURITANIA 72 72
MOZAMBIQUE
NAMIBIA 5.860 5.860
NÍGER 4 4
NIGERIA 641 641 3.441 3.441
SENEGAL 78 78 1.847 1.847
SUDÁFRICA 242.168 242.168 6.675 6.675
SUDÁN 62 62
TANZANIA 11 11
TOGO 370 370 2.056 2.056
TÚNEZ 4.153 3.819 152 152
TOTAL ÁFRICA 346.811 306.882 1.794.026 1.784.039
ARGENTINA 4.642.637 4.635.536 1.424.709 711.823
BOLIVIA 2.992 2.852 76 -19.198
BRASIL 1.798.458 -1.828.369 1.421.186 691.177
CHILE 433.325 220.677 91.588 39.419
COLOMBIA 95.142 -37.311 107.100 90.401
COSTA RICA 972 -363 28 28
CUBA 512 -773 3 3
ECUADOR 41.138 41.138 8.324 8.324
EL SALVADOR 72.957 38.538 2.185 2.185
GUATEMALA 188.995 188.995 6.207 6.207
HONDURAS 82 82 0 0
MÉXICO 1.119.366 959.651 946.952 -689.172
NICARAGUA 226 226 0
PARAGUAY 99 99 613 613
PERÚ 195.688 178.221 18.759 -6.346
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INVERSIONES EXTERIORES
2002 2002 2003 2003
brutas netas brutas netas
REP. DOMINICANA 30.235 28.214 8.494 8.438
URUGUAY 78.566 77.474 56.407 54.023
VENEZUELA 37.472 -9.822 8.076 7.842
TOTAL AMÉRICA LATINA 8.738.862 4.495.065 4.100.707 905.767
ARABIA SAUDÍ -103 -10539
BANGLADESH
CHINA 6.790 6.790 24.219 24.219
COREA DEL SUR 398 398 3.923 3.923
FILIPINAS 2.914 -31.029
INDIA 74.316 74.316 2.284 2.284
INDONESIA 203 203 2.402 2.402
IRÁN 0 28
ISRAEL 0 5.709 5.709
KUWAIT 884 884
MALASIA 580 -1.551 28
MONGOLIA 20 20
PAKISTÁN
QATAR
SAMOA OCCIDENTAL
SRI LANKA 11.200 11.200
TAILANDIA 1.045 1.045 213 213
TAIWÁN 409 409
YEMEN 8.648 8.648
OTROS TERRITORIOS OCEANÍA 640 640 0 0
TOTAL ASIA Y OCEANÍA 104.249 102.015 42.576 -1.906
ANDORRA 1.492 984 3.454 3.443
ANTILLAS HOLANDESAS 782 -45.195 3 -4
ARUBA
BAHAMAS 180.069 160.297
BAHREIN 1.238 1.238
BERMUDAS -5.071
CHIPRE
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 219 219 324 324
GIBRALTAR 2.148 2.148
HONG KONG 1.503 1.503 1.274 1.108
ISLA DE MAN 231 231
ISLA GUERNSEY 2.685 1.385 -2.504
ISLA JERSEY 1.154 -4.932 503 -1.148
ISLAS CAIMÁN 24.672 -64.000 156.504 128.075
ISLAS MALVINAS 1.734 1.734 1.669 1.669
ISLAS SEYCHELLES 5 5 1 1
ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS 39.883 3.408 105 -37
ISLAS VÍRGENES (EEUU) 150 150 24 24
JAMAICA 6 6
JORDANIA
LÍBANO
LIBERIA
LIECHTENSTEIN -3.055
MALTA
MAURICIO 703 703 -93
MÓNACO 548 548 758 -1.608
OMÁN 1.082 1.082
PANAMÁ 3.058 -16.769 9.638 3.309
SINGAPUR 3.471 3.333
TOTAL PARAÍSOS FISCALES 265.589 38.708 175.501 133.803
Incluye las inversiones directas en valores negociables. Fuente: Registro de Inversiones Exteriores.
La inversión neta es el saldo resultante de la resta de la desinversión a la inversión bruta. Elaboración: Fundació CIDOB.
